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障与环境支持，并已形成制度。20 世纪 90 年代，清华大
学、浙江大学等借鉴国外研究型大学的经验，把本科生科
















本研究以厦门大学 2007 年和 2008 年参与大学生创
新性实验计划的本科生为主要调查对象，涉及 12 个学
院，发放问卷 180 份，回收 116 份，其中人文社科院系
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